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Abstract: 
 
Kajian kes di Universiti Teknologi Malaysia (UTM), Skudai ini dijalankan bertujuan untuk mengenal pasti 
sahsiah pelajar lelaki lembut dari aspek personaliti, gaya hidup dan penghargaan kendiri. Kajian ini juga 
bertujuan untuk melihat persepsi pelajar bukan lembut dan staf UTM terhadap kewujudan pelajar lelaki 
lembut di kampus. Untuk tujuan itu satu tinjauan menggunakan soal selidik telah dijalankan ke atas 125 
orang pelajar lelaki lembut, 500 orang pelajar bukan lembut dan 460 orang staf di UTM. Set soal selidik 
untuk pelajar lelaki lembut mengandungi maklumat berkaitan dengan demografi, personaliti, gaya hidup 
dan penghargaan kendiri. Kaedah analisis deskriptif menggunakan perisian SPSS Version 10.0 digunakan 
bagi menghurai data yang diperolehi. Dapatan kajian menunjukkan pelajar lelaki lembut memiliki 
personaliti jenis ESFJ (Pemberi perlindungan) dan ESFP (Pelaksana). Dapatan juga menunjukkan tahap 
gaya hidup pelajar lelaki lembut adalah tinggi (peratus). Ini bermakna golongan pelajar ini mengamalkan 
gaya hidup seperti wanita dan kehidupan mereka. Bagaimanapun, keseluruhan pelajar lelaki lembut 
didapati mempunyai tahap penghargaan kendiri yang tinggi (peratus). Kehadiran pelajar lelaki lembut di 
UTM dipandang negatif oleh pelajar bukan lembut dan staf UTM kerana golongan ini boleh 
mempengaruhi pelajar lain dan imej universiti. Namun begitu, pelajar–pelajar dan staf berpandangan 
positif bahawa masalah ini masih boleh dibendung daripada terus berleluasa di kampus UTM, Skudai. 
